
































































































4月 5月 6月 7，月 8月 9月 10，月 11月 ！2月 1，月 2月 3月 計
受診 110 78 9！ 87 89 63 72 72 64 69 69 100 964
検査 90 48 53 70 63 84 84 8！ 93 73 93 87 919
一般入院 28 25 27 19 20 22 19 28 32 22 25 20 287


























4月 5月 6月 7月 8月 9月 ／0月 11月 12，月 1月 2月 3月 計
呼吸器科 85 54 69 68 52 49 56 60 47 57 47 67 711
循環器科 37 28 36 31 37 30 31 35 42 28 44 55 434



















4月　　5月 6月 7月 8．月 9月 ！0月 11月　　12月 1，月 2月 3月 計
CT 55　　26 32 48 39 42 42 48　　　42 41 46 43 504
胸・腹・頚エコ 2 2 5 2 3 14 8 4 11 5 12 13 81
UCG 12 6 5 8 ／4 16 21 15 26 17 20 21 181
ボルターECG 3 2 2 2 2 2 6 5 4 5 4 2 39
BF・TBLB2 0 2 3 0 2 1 3 5 1 3 3 25CAG 2 1 0 0 2 1 2 1 1 3 2 0 15
トレッドミル 1 2 3 4 2 1 0 1 1 0 1 2 18
その他 4 5 1 0 0 5 0 3 0 0 2 0 20
PSG 9 4 3 3 1 1 4 1 3 1 3 3 36

































4月 5月 6，月 7，月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
病院 52 43 50 50 48 32 47 49 44 45 45 66 571
診療所 67 37 5！ 44 39 42 34 42 42 37 42 51 528
その他 3 2 4 5 2 5 6 4 3 3 3 5 45















4月 5月 6，月 7，月 8．月 9，月 10月 11月 12月 1月 2，月 3，月 計
市内地区 99 69 88 87 75 74 80 79 81 65 80 101 978
厚別区 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 10
北広島市 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
江別市 2 0 2 0 0 0 0 0 ！ 0 0 1 6
その他 ！9 11 13 12 13 4 7 13 6 18 10 19 145


















4月 5，月 6月 7月 8月 9，月 10月 ！1，月 12，月 1月 2．月 3月 計
中央区 27 25 28 30 27 25 28 18 24 18 26 36 312
豊平区 5 4 10 8 6 1 6 9 7 3 1 6 66
南区 10 6 7 12 4 7 9 6 5 9 5 7 87
北区 15 6 4 10 7 8 9 10 9 8 6 13 105
西区 13 6 6 7 8 6 6 4 12 6 7 10 91
清田区 4 2 6 2 5 3 1 3 3 2 2 1 34
手稲区 1 0 2 3 0 0 2 3 3 0 4 1 19
白石区 5 4 3 4 3 7 2 8 0 5 9 10 60
東区 8 10 7 5 6 2 9 8 11 7 8 6 87
厚別区 5 2 3 3 4 1 1 3 5 2 3 2 34
北広島市 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
江別市 5 2 2 2 0 0 3 0 2 2 2 0 20
その他 21 15 23 ！3 19 19 11 23 8 20 18 30 220
計 122 82 105 99 89 79 87 95 89 84 91 122 ！144
一36一
⑦患者年代別 （人）
4月 5月 6，月 7．月 8月 9月 10月 11月 12月 ！，月 2月 3，月 計
10代 0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 11
20代 5 1 3 5 7 5 2 6 1 3 7 6 51
30代 7 7 9 9 8 5 7 11 3 4 4 9 83
40代 ！8 1Q 9 11 7 7 11 3 12 9 9 12 118
50代 26 ！1 17 14 13 15 16 18 15 17 16 27 205
60代 26 ！5 23 19 16 18 27 17 23 18 26 32 260
70代 29 29 30 24 17 16 13 23 21 24 21 22 269
80代 11 8 11 14 ！7 ！！ 9 ！5 9 7 8 11 131
90代 0 1 1 1 2 0 1 1 5 0 0 2 14
100代 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2




















































逆紹介先 4月 5月 6．月 7，月 8月 9月 ！0月 11月 12月 1月 2，月 3月 計
病院 78 80 82 89 90 75 55 64 64 82 72 87 918
診療所 22 ！8 24 ！！ 19 21 11 7 10 14 14 23 194
不特定医療機 2 0 5 3 5 9 7 6 4 9 7 4 61
介護i施設など 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 8
返送（紹介元へ 35 68 43 70 51 43 53 50 48 44 48 52 605










4月 5月 6月 7月 8月 9，月 10月 11月 12月 1月 2，月 3月 計
紹介 6 2 6 4 6 11 10 3 13 10 19 12 102
逆紹介 0 3 3 7 15 24 31 32 12 18 12 15 172
共同診療介助 4 1 4 4 2 5 0 0 2 1 7 0 30
医療機関対応 11 4 12 3 11 8 5 7 3 4 4 8 80
訪問ST対応 6 5 4 8 13 10 10 7 10 9 10 7 99
患者など対応 3 7 6 7 8 3 6 6 5 2 4 6 63
健診 44 20 18 20 25 39 43 60 3！ 33 58 70 46！
計 74 42 53 53 80 100 105 115 76 77 114 118 1007
⑥患者その他の地域別内訳（あいうえお順）
4月 件 5，月 件 6，月 件 7月 件 8．月 件 9月 件
虻田 1 音更 1 石狩 5 網走 1 旭川 ！ 襟も 2
岩内 1 虻田 2 襟も 5 浦河 1 虻田 1 網走 1
襟も ！ 石狩 ！ 樺太 1 沙流 1 石狩 1 浦河 1
小樽 2 小樽 1 釧路 1 寿都 1 大阪 ！ 雨竜 ！
上川 1 静内 2 標津 1 砂川 2 小樽 ！ 小樽 2
釧路 1 斜里 1 常呂 1 千歳 1 神奈川 1 久遠 1
沙流 1 天塩 1 苫小牧 1 函館 1 滝川 1 神戸 1
静内 ！ 東京 1 羽幌 1 古平 1 東京 2 標津 1
斜里 1 函館 2 増毛 1 夕張 3 中川 ！ 伊達 ！
砂川 1 夕張 2 恵み野 1 余市 1 中頓別 1 千歳 2
函館 ！ 余市 1 夕張 4 羽幌 2 天塩 1
兵庫 1 利尻 1 美幌 1 苫小牧 1
門別 1 増毛 1 羽幌 ！
夕張 5 紋別 ！ 夕張 3
余市 ！ 夕張 3
羅臼 1
稚内 1
計 22 15 23 13 19 19
10，目 件 11月 件 12月 件 1月 件 2月 件 3，月 件
岩内 1 芦別 1 芦別 1 石狩 1 赤平 1 石狩 3
岩見沢 1 厚田 1 夕張 ！ 小樽 1 岩内 1 岩内 1
恵庭 1 喜茂別 1 岩見沢 ！ 静内 2 浦河 1 雨竜 1
襟も 1 石狩 1 襟も 1 斜里町 1 恵庭 2 襟も 2
樺太 1 恵庭 3 小樽 1 寿都 1 江別 2 追分 1
熊石 1 襟も 1 静内 1 空知郡 1 襟も 1 小樽 3
月形 1 小樽 1 喜茂別 1 滝川 ！ 喜茂別 1 音更 1
夕張 2 上川 3 穂別町 1 千歳 2 倶知安 1 帯広 1
礼文 1 寿都 1 天塩 1 寿都 1 上士幌 1
稚内 1 南幌 1 苫小牧 1 東京 1 上砂川 1
樺太 ！ 長沼 1 豊富 ！ 喜茂別 1
留萌 3 室蘭 1 中頓別 1 静内 1
利尻 1 夕張 2 長沼 2 千歳 1
夕張 2 蘭越町 1 新冠 1 東京 1
函館 1 利尻 1 夕張 1 美唄 1
稚内 1 留寿都 1 余市 ！ 紋別 ！




計 11 23 8 20 20 30
38
